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        东方的世界观却一开始就不利于戏剧艺术的完备发展。因为真正的悲．
剧．动作情节的前提 
    需要人物已意识到个人自由独立的原则，或是至少需要已意识到个人有
自由自决的权利去 
    对自己的动作及其后果负责。⋯⋯东方人相信实体性的力量只有一种，
它在统治着世间被 
    制造出来的一切人物，而且以毫不留情的幻变无常的方式决定着一切人
物的命运；因此， 
    戏剧所需要的个人动作的辩护理由和返躬内省的主体性在东方都不存
在。⋯⋯在东方，只 
    有在中国人．．．和印度人．．．中间才有一种戏剧的萌芽。但是根据我们所知道的
少数范例来看，就 
    连在中国人和印度人中间，戏剧也不是写自由的个人的动作的实现，而
只是把生动的事迹 
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* 提出这类质疑的学者，前有任半塘，后有洛地。  
 
                         
 
